










































































































平成15年度 429，937 1，546，215 1，976，152 
平成16年度 406，571 1，613，048 2，019，619 
平成17年度 1，565，958 1，991，299 3，557，257 
平成18年度 1，532，813 1，983，615 3，516，428 
平成19年度 1，454，982 1，968，768 3，423，750 










































































































































































































































































(1)金子宏「租税法(第 15版)J弘文堂 2010 577頁
(2 )水野忠恒「租税法(第2版)J有斐閣 2050 678頁
(3 )税資228号35頁
(4)速報組理 2090 8/11 10頁
(5) TAINS Z247-8653 
(6) TAINS Z240-8332 
(7) TAIHS Z249-8810 
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